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School District Number English Math Reading Science Composite
Abbeville 89 18.4 19.9 19.4 19.9 19.5
Aiken 647 20.5 21.1 21.2 20.8 21.0
Allendale 51 13.8 15.7 14.4 15.7 15.1
Anderson 1 180 21.7 21.8 22.7 22.0 22.2
Anderson 2 74 19.8 21.4 20.8 21.0 20.9
Anderson 3 61 18.9 20.2 20.7 20.5 20.1
Anderson 4 76 19.6 20.5 20.5 21.0 20.6
Anderson 5 301 20.0 21.5 21.0 21.1 21.0
Bamberg 1 48 15.0 17.2 16.8 16.5 16.5
Bamberg 2 49 12.1 15.6 13.8 14.6 14.2
Barnwell 19 50 15.8 17.0 16.8 17.4 16.9
Barnwell 29/Williston 30 17.2 19.4 17.1 18.4 18.2
Barnwell 45 52 17.3 19.3 18.7 18.4 18.6
Beaufort County 354 19.6 20.4 20.1 20.0 20.1
Berkeley 707 18.7 19.7 19.6 19.8 19.6
Calhoun 62 15.1 17.5 17.6 17.4 17.0
Charleston 1035 19.8 20.3 20.4 20.1 20.3
Cherokee 169 17.1 19.7 18.4 18.6 18.6
Chester 215 16.7 18.7 18.0 18.6 18.1
Chesterfield County 205 18.2 19.6 19.5 19.4 19.3
Clarendon 1 44 14.1 16.4 15.5 17.1 15.9
Clarendon 2 102 17.4 18.1 17.8 18.3 18.1
Clarendon 3 31 15.5 16.7 16.4 17.0 16.6
Colleton 189 16.0 17.2 17.0 17.1 16.9
Darlington 425 16.4 17.9 17.8 18.2 17.7
Dillon 1/Lake View 25 16.6 18.0 17.4 17.3 17.4
Dillon 2 69 16.7 17.9 17.4 17.6 17.6
Dillon 3/Latta 23 16.5 18.9 17.6 18.5 18.0
Dorchester 2 453 20.6 21.6 21.4 21.3 21.3
Dorchester 4 85 16.0 16.6 17.8 17.4 17.1
Edgefield 146 18.2 19.5 19.6 19.5 19.3
Fairfield 102 14.8 16.6 16.2 16.7 16.2
Florence 1 313 17.9 18.7 19.2 18.9 18.8
Florence 2 21 15.0 19.2 16.1 17.3 17.0
Florence 3 96 14.7 17.3 16.6 16.9 16.5
Florence 4 15 13.9 16.1 15.3 15.6 15.3
Florence 5 56 18.1 19.0 19.0 19.3 19.0
Georgetown 286 18.4 19.3 19.6 19.6 19.3
Greenville 1676 20.7 21.2 21.6 21.1 21.3
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Greenwood 50 157 19.3 20.7 20.5 20.0 20.3
Greenwood 51 30 16.8 18.9 16.5 18.6 17.9
Greenwood 52 26 18.8 19.6 19.3 19.4 19.3
Hampton 1 71 15.8 18.0 16.9 17.5 17.2
Hampton 2 51 14.2 15.7 15.0 15.7 15.2
Horry 868 19.6 20.5 20.4 20.3 20.3
Jasper 56 12.9 16.1 14.7 16.2 15.1
Kershaw County 287 19.3 20.0 20.5 20.4 20.2
Lancaster County 274 16.7 18.7 18.1 17.9 18.0
Laurens 55 123 16.3 18.8 17.4 18.8 17.9
Laurens 56 79 18.4 20.2 19.3 20.0 19.6
Lee 65 13.3 16.1 14.6 16.5 15.2
Lexington 1 600 21.6 22.4 22.2 22.1 22.2
Lexington 2 201 17.9 19.4 19.0 19.6 19.1
Lexington 3 48 17.2 20.3 18.4 20.0 19.1
Lexington 4 58 16.6 18.7 18.3 18.5 18.1
Lexington 5 609 21.8 23.4 22.7 22.6 22.7
McCormick 14 17.0 17.9 18.8 18.1 18.0
Marion 1 82 17.5 18.1 17.3 17.8 17.8
Marion Two 33 14.2 17.1 16.1 15.8 15.9
Marion 7 15 14.1 17.5 14.7 16.3 15.7
Marlboro 113 15.9 17.8 16.9 17.3 17.1
Newberry 146 18.2 19.3 18.7 19.1 19.0
Oconee 241 20.9 21.6 21.5 21.8 21.6
Orangeburg 3 110 16.1 17.1 16.8 17.1 16.9
Orangeburg 4 91 17.7 18.6 18.0 18.1 18.2
Orangeburg 5 253 15.5 17.5 16.2 17.0 16.7
Pickens 346 22.6 22.3 22.8 22.3 22.6
Richland 1 668 17.4 18.6 18.4 18.5 18.3
Richland 2 962 19.2 20.4 20.4 20.3 20.2
Saluda 41 17.6 18.4 17.8 19.3 18.4
Spartanburg 1 154 19.8 20.1 20.7 20.2 20.3
Spartanburg 2 311 19.9 20.8 20.8 20.1 20.6
Spartanburg 3 71 19.2 20.9 19.8 19.8 20.1
Spartanburg 4 66 20.4 21.9 21.2 20.4 21.1
Spartanburg 5 180 19.6 20.7 20.8 20.6 20.5
Spartanburg 6 264 20.3 21.3 20.8 20.4 20.9
Spartanburg 7 127 19.8 20.8 20.5 20.4 20.5
Sumter 2 297 16.1 17.1 17.4 17.5 17.1
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Sumter 17 281 17.8 18.5 18.8 18.8 18.6
Union 82 18.0 18.9 18.2 19.5 18.8
Williamsburg 134 13.7 16.2 15.0 15.8 15.3
York 1 107 18.1 19.0 19.2 18.8 18.9
York 2/Clover 131 21.1 21.4 21.7 21.6 21.6
York 3/Rock Hill 430 19.2 20.1 20.2 20.1 20.0
York 4/Fort Mill 301 22.7 23.3 23.5 22.7 23.2
SC Charter School District 35 19.9 18.7 19.9 19.7 19.7
Dept of Juvenile Justice 18 14.3 16.7 17.1 18.9 16.9
Governor's Schools 96 28.3 26.4 28.5 26.8 27.7
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